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STRESZCZENIE. Jednym z trendów w optymalizacji nauczania j?zyków obcych ukie-
runkowanych zawodowo jest wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
jakie proponuj? w??czenie do procesu nauczania obcoj?zycznych tekstów medialnych ró?ne-
go rodzaju (artyku? w gazecie, program w TV, Þ lm, internet). Tekst medialny jest autentycz-
nym ?ród?em informacji o charakterze lingwistycznym, spo?eczno-kulturalnym, krajoznaw-
czym.
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ABSTRACT. The mass media and the linguistic means used to mediate information con-
stitute an important resource for persons studying a language as foreign one. Media texts give 
students a possibility to get acquainted with contemporary lexical, grammatical and stylistic 
changes. In addition, through the media language and its structure the reader obtains informa-
tion — quite often implicit information — about the society, its history and culture.
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